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Kalianyar merupakan salah satu kawasan padat penduduk yang memiliki 
potensi ketahanan ekonomi melalui industri rumahan bidang konveksi, tetapi 
kawasan ini menyimpan masalah lingkungan akibat kegiatan konveksi dan 
rendahkan kualitas bermukim. Berbagai isu bermukim di Kalianyar mulai 
dari minim lahan terbuka hijau, pencemaran oleh limbah industri rumahan, 
penghuni berjejal tinggal di dalam rumah, buruknya kualitas udara, dan 
kurang taman bermain anak dan ruang publik memerlukan solusi desain 
kawasan yang ideal. Penulis memulai penelitian dengan metode korelasi 
berusaha mendapatkan pola rumah kecil dan industri konveksi di Kalianyar. 
Hasil penelitian tersebut menjadi dasar bagi penulis dalam merancang sistem 
dan arsitektur Kampung Kelim. Penulis menggunakan pola industri rumahan 
dan rumah kecil dalam perancangan dengan mempertahankan karakter dan 
kebutuhan masyarakat, memperkuat ketahanan ekonomi dan menjaga 
keberlanjutan lingkung bangun. Pada akhirnya, tujuan perancangan adalah 
usulan tatanan arsitektural dan kawasan melalui sistem industri rumahan dan 
rumah kecil dengan ketahanan ekonomi dan lingkungan berkelanjutan. 
Kata kunci: Konveksi Rumahan; Rumah Kecil; Kampung Berkelanjutan;  









Kalianyar, as a densely populated area, has economic resilience potency 
through the textile home industry; however, this area has environmental 
problems as the consequences of convection activities and low quality of 
dwelling. Moreover, Kalianyar has some issues, such as minimum green open 
area, contaminative home industry waste, and limited space to dwell in a 
house, poor air quality, and deficient playground and public space that need 
design solutions for an ideal settlement. The author has researched using the 
correlational method to comprehend the micro house and home textile 
industry patterns in Kalianyar. The research’s result becomes the foundation 
to design the system and architecture of Kampung Kelim. Furthermore, the 
author utilizes the micro-house and home textile industry patterns to design 
Kampung Kelim that is preserving dweller’s character and needs, 
strengthening economic resilience, and maintaining a sustainable built 
environment. Finally, the design intends to propose architectural and block 
composition through the home textile industry and micro-house system to 
strengthen economic resilience and a sustainable environment. 
Keywords: Home Textile Industry; Micro-house, Sustainable Kampung, 
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